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E
l PP ha arribat per primera
vegada al govern de
Castella-La Manxa i en poc
més de quatre mesos, s’han
aprovat dos “paquets” de retalla-
des, i tots dos disfressats com les
dues parts del seu “Pla de
Garanties dels Serveis Socials
Bàsics de Castella-La Manxa”,
quan el que en realitat estan dis-
senyant és un pla tendent a la pri-
vatització dels serveis públics, fet
que està portant atur i deteriora-
ment dels serveis públics. 
Com que les primers retallades les
varen anunciar el 31 d’agost,
quan faltaven més de dos mesos
per a les eleccions generals, ho
varen fer dient que l’objectiu era
estalviar 1.815.000 euros en
setze mesos, a base de fer ajusta-
ments, però no retallades. I durant
la campanya electoral varen
continuar igual, negant la realitat
del que estaven executant, i ho
feien amb el somriure a la cara,
insultant la ciutadania més respon-
sable i informada que constatava
les retallades que s’estaven
aplicant com a conseqüència de
les mesures que conté el “pla de
garanties”. La secretària general
del PP, la Sra. De Cospedal, que és
alhora la presidenta de la
Comunitat de Castella-La Manxa i
potser la política més ben pagada
de tot l’Estat, posava en aquestes
setmanes de campanya electoral
la seva gestió en els primers mesos
de govern com a exemple del que
serà el govern del PP a Espanya. 
“S’ataquen els drets
del professorat interí
amb l’eliminació del
pagament de les
vacances, ja que tot
i treballar tot el
curs, no es cobrarà
durant l’estiu...”
A ensenyament, ocultant les reta-
llades amb atacs al professorat i
a les seves hores de treball, i
prometent l’elaboració d’una llei
d’“autoritat” per al professorat.
L’augment d’hores lectives -que no
de treball-, comporta l’acomiada-
ment de professorat interí i el
tancament dels centres de
formació, cosa que comporta més
atur i deixar el professorat sense
la formació permanent de
caràcter públic a la qual té dret;
ambdues mesures han causat la
no contractació de 1.850 profes-
sors i professores, si hi incloem les
últimes 400 jubilacions que no
s’han cobert. S’han disminuït les
despeses de funcionament als
centres públics -però no s’ha tocat
res dels concertats-, la qual cosa
deteriorarà les activitats que es
puguin realitzar. 
S’ataquen els drets del professo-
rat interí amb l’eliminació del
pagament de les vacances, ja que
tot i treballar tot el curs, no es
cobrarà durant l’estiu, i amb la
congelació de l’oferta d’ocupació
durant 2012. S’han suprimit les
llicències d’estudis i l’any sabàtic,
s’han eliminat alguns programes
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com l’assignació de personal
administratiu als col·legis de
primària, la no contractació
d’ATE en els mateixos centres, i la
supressió de contractes a
personal nadiu en els centres de
bilingüe. No es cobreix cap
baixa de menys d’un mes en cap
col·legi o institut, cosa que distor-
siona greument el funcionament
d’aquests centres i contribueix a
deteriorar la qualitat de l’ense-
nyament. 
Però això no ha estat tot, les reta-
llades en quotes de professorat
augmentaran considerablement si
s’aplica en l’elaboració de les
plantilles dels centres el decret
d’horari que han imposat i que
diu que el professorat impartirà
25 “hores lectives de docència
directa”, a Primària, i 20 a secun-
dària, cosa que suposarà la no
consideració de lectives les hores
de tutoria i les de direcció de
departament. 
En el conjunt de les conselleries
tenen com a objectiu la supressió
del 40% dels llocs de personal
eventual, tant de funcionaris com
laborals; això, que ja s’està
aplicant, significa augmentar les
llistes de l’atur amb prop de mil
interins que fins ara desenvolu-
paven la seva tasca en els
serveis públics de Castella-La
Manxa.
La segona part del pla de retalla-
des, presentada als pocs dies de
les eleccions generals, ha estat
molt més ideològica: van directa-
ment cap a la privatització i cap
a la destrucció de determinats
serveis públics, acabant amb la
solidaritat internacional, ja que
anul·len tot el programa de
Cooperació Internacional
existent. 
Segueixen l’exemple de privatit-
zació de la sanitat emprès a
Madrid i València i així han
aprovat lliurar grans i extraordi-
naris hospitals públics a mans
d’especuladors en anunciar la pri-
vatització de la seva gestió; el
president de la patronal de
Castella-la Manxa va crear fa uns
mesos una empresa especialitza-
da en gestió d’hospitals, tot i que
encara roman inactiva. 
“...traint la seva
promesa electoral
que no retallaria el
sou dels funcionaris,
ha imposat una
retallada en el
conjunt dels 
complements 
específics o 
assimilats d’un
10%...”
Es proposen augmentar la privatit-
zació de l’ensenyament en
marcar com a objectiu l’elevació
del percentatge de centres privats
concertats existents a la regió
(18’5%), i ho fan disfressant
aquesta privatització del fals dret
a triar centre.   
Volen acabar amb la cobertura
actual de la llei de dependència,
a la qual qualifiquen d ‘“insosteni-
ble” i ja ha baixat el nombre de
persones que tenen aquesta
cobertura, després d’anunciar la
disminució del pressupost dedicat
a aquest servei. 
Volen acabar amb tots els Centres
de la Dona de la regió, ja que han
anunciat que no renovaran els
convenis pels quals aquests centres
subsisteixen i atenen, entre altres
serveis que presten, dones en risc.
I la Sra. de Cospedal, traint la
seva promesa electoral que no
retallaria el sou dels funcionaris,
ha imposat una retallada en el
conjunt dels complements especí-
fics o assimilats d’un 10%,
acabant al mateix temps amb el
“fons d’acció social “, del qual els
empleats públics de menys
ingressos obtenien un percentatge
de finançament d’alguns serveis. 
El “Pla de garantia dels serveis
socials bàsics”, que a la Comunitat
s’està vivint com un “pla de retalla-
des en educació, sanitat i serveis
socials”, ha tingut una resposta
sindical diferent. El pla començat a
executar després de l’estiu i abans
de les eleccions generals va
comptar amb el rebuig de l’STE i
de CCOO i UGT, mentre que
ANPE i CSIF varen fer d’esquirols
davant els dos dies de vaga que es
varen realitzar. La unitat sindical
s’ha aconseguit davant la
plasmació de la segona part del
pla de retallades, encara que no
sabem el que durarà, ja que els
peixos grossos de determinades
organitzacions, que no haurien de
denominar-se sindicats, no poden
suportar les crítiques, burles i
bromes que es realitzen dels gover-
nants del PP a les manifestacions
contra aquestes retallades. Des de
l’STE i la Intersindical de Castella-
La Manxa hem proposat i
seguirem proposant al conjunt
d’empleats públics i a la resta d’or-
ganitzacions sindicals, una lluita
sostinguda contra aquest pla de
retallades, així com la denúncia i
explicació a la resta de la societat
de la política privatitzadora dels
serveis públics que s’amaga
després del mal anomenat pla de
garantia dels serveis públics. 
*Aquest text s’ha traduït del castellà. q
